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IKEA L'HOSPITALET 
La transformació urbana empresa per !'Hospi-
talet condiciona la implantació de l'edifici co-
mercial d' IKEA, que no resulta habitual al teixit 
urba. Aquesta ci rcumstancia, unida al nivell 
freatic, mot proper a la superficie, suggereix 
una implantació austera, abstracta i ordenada, 
basada en la creació d' un socol d'entre 3,5 i 
5 m d 'a lc;:ada que resol !'entrega al terra mit-
janc;:ant una alternanc;:a d 'accessos, aparadors 
o massissos, i amaga les activitats logistiques. 
Sobre aquesta base s'implanta un cos vidrat. 
La pell transparent (vidre amb si licona estruc-
tural) permet transformacions a la fa<;ana: en 
ocasions, el vidre pintat per la cara posterior 
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superposició del rétol, d'altres, mitj an<;ant la 
creació d' una cambra ventilada i un piafó 
sandvitx aco lorit de blau al seu interior, es 
crea una fa<;ana que varia de colo r segons la 
ref lexió celest, i fina lment, mitjan<;ant la su· 
pressió de l'a'illant interior, es resol la implanta-
ció de les finestres. 1 La t ransformation urbaine 
entreprise par la ville de L'Hospitalet de Llobregat, 
bordant Barcelone au sud, conditionne l'édification 
du batiment commercial d'IKEA. qui n'a rien 
d'ordinaire dans ce tissu urbain. Cette circonstance 
ainsi que le niveau de la couche phréatique, tres 
proche de la surface, suggérait un établissement 
austére. abstrait et ordonné, basé sur la création 
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Secció · Coupe 1 Escala· ~chelle 1:300 
Jordi Molinar 
résoudrait le contact avec le sol par une alternance 
d'accés, de vitrines et de massifs, et cacherait les 
acuvttés logistiques. C'est sur cette base qu'a 
été mis en place un corps vitré. La peau trans-
parente -verre et silicone structurelle- permet 
des transformations en fac;:ade : a l'occasion. le 
verre peint sur sa lace interne permet d'obtenir la 
couleur spécifique admettant la superposition 
du logo ; dans d'autres cas. gnice a la création 
d'un vide ventilé et d'un panneau sandwich 
coloré en bleu ciel a l'intérieur, on a créé une 
fac;:ade qui change de couleur en fonction des 
reflets du ciel ; finalement, avec la suppression 
de l'isolant interne. on a résolu la mise en place 
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